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JEFATURA DEL ESTADO
or
La Ley de Sucesión a la jefatura del Estado, de veintiséis. de juli-o de mil novecientos cuarenta y siete, que creó el Consejo del Reino, dispone en el último párrafo de su artículo cuarto
que <el cargo de Consejero estará vinculado a la condición por la que hubiese sido elegido o designado», precepto que reproduce el artículo también cuarto del Reglamento de dicho Consejo,aprobado por* Decreto de treinta de diciembre de mil. novecientos cuarenta y ocho, añadiendola siguiente precisión : «Y se perderá al cesar en aquélla.» Para estos casos de pérdida de la condición de Consejero y, en general, siempre que se produzca vacante entre los Consejeros del Reino con carácter electivo, los artículos sexto y siguientes, del propio Reglamento establecen la for
ma de proceder a nueva elección. No está, en cambio, expresamente prevista en el Reglamentola renovación de los Consejeros electivos representantes de los grupos de Procuradores en; Cor
tes señalados en el -número ocho de su artículo tercero, que, lógicamente, debe efectuarse cadatrienio, al variar las personas que componen los referidos grupos de las Cortes, toda vez que, deotro modo, no serían en rigor aquellos Consejeros del Reinó verdaderos representantes del respectivo grupo de Procuradores ; ni tampoco la renovación 'de los Consejeros conilpren'didos en elnúmero nueve del citado artículo, que procede realizar tras el nuevo nombramiento trienal de losF'rocuradores de libre designación.
Resulta, en consecuencia, conveniente completar los precepíos de dicho Reglamento, 'declarando que se procederá a la renovación: de los Consejeros del Reino de carácter electivo y los dedesignación por el jefe del Estado, al renovarse cada trienio a los Procuradores en Cortes elec
tivos y los de libre designación.
De otra parte se hace necesario precisar que en caso de que un Consejeró del Reino de carác
ter electivo o de libre designación fuera nombrado para un cargo que implique la condición de
Consejero nato, producirá vacante, pues de otro modo, si fuera acumulable la condición de Con
sejero, quedaría reducido el número total de miembros del Consejo del Reino, en detrimento dela eficacia de su funcionamiento y de las garantías inherentes a su constitución plenaria.Por último, estableciendo el artículo veinticuatro del Reglan-isento del Conisejo del Reino queel cargo de- Secretario se provee por elección entre los `miembros del Consejo, resulta convenien
te proceder a nueva elección de Secretario siempre que se produzca la renovación trienal de los,Consejeros electivos o de nombramiento directo, para que los nuevos Consejeros puedan gozardel derecho de sufragio activo y pasivo.
En su virtud, •
DISPONGO:
•
Artículo .primero.—Al iniciarse el mandato trienal de los Prochradores en Cortes se procede
rá a la renovación de los Consejeros del Reino de carácter electivo y de libré designación, respec
tivamente, comprendidos en los números ocho y nueve del artículo tercero del . Reglamento de
treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, en la forma prevenida en los artículos
seis y siguientes del mismo para los electivos, y mediante nueva designación del Je.fe del
•
Esta
do, en otro caso.
Los Consejeros del Reino' a que se refiere apariado anterior serán reelegibles o, en su caso,
podrán ser nuevamente designados si se- hallan, respectivamiente, comprendidos en alguno de los
grupos de Procuradores seAalados en los referidos íiúrneros ocho y niieve del artículo tercero.
•
No podrán ser elegidos .aquellos Procuradores' que ostenten ya por otro título la condición de
Consejero del Reino.
Artículo segundo.—A' cada renovación trienal de los Consejeros del Reino seguirá nueva elec
ción, de Secretario del Consejo, en la forma prevista en el artículo veinticuatro de su Reglamento.
Artículo tercero.—Los Consejeros del Reino que dejen de ostentar el cargo o condición por
virtud del cual formaban parte del Consejo seguirán cjesempeñando sus funciones en el mismo
hasta el momento de la toma de posesión de quien deba sustituirles.




(Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 5.735.)
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
La ,Real y Militar Orden de San Hermenegildo, instituida en mil ochocientos quin'ce para
re
compensar la constancia en el servicio peculiar' de las Armas de los dignos Oficiales que emplean
lo mejor de su vida en los Ejércitos, sufriendo los riesgos y penalidades de la carrera militar, y
que con el sacrificio de su libertad y conveniencias contribuyen con. su
buen proceder y perma
nencia en filas a conservar la disciplina v subordinación, base primordial de las fuerzas arroadas,
tuvo siempre carácter de verdadera Orden Militar, .con todas las peculiaridades. que distinguen a
análogas Instituciones y entre ellas el uso .del correspondiente estandarte.
Vicisitudes cliversas han originado la desaparición física de dicha enseña; que en todo caso y
por los años transcurridos carecería cle las necesarias condiciones para desempeñar el- digno pa
pel a que está llamada en los actos -solemnes de la Orden, en los cuales, corno exprésión de
res
peto a lo .que representa en los tres Ejércitos, deben rendírsele los honores debidos.
En, su virtud, 'a propuesta del Ministro del Ejército y previa aprobación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veinticuatro de marzo del corriente ario,
DISPONGO:
Articulo primero.—Se crea el estandarte de la Real y Militar Orden -de San Hermenegildo,
con arreglo al diseño que figura anexo a esta disposición, en el que se describen su tamaño, ca
racterísticas y colores.
Artículo segundo.—Dicho estandarte será conservado y custodiado por la Asamblea.
Artículo tercero.----A dicha enseña presente en los actos solemnes de la Orden, cuando lo sea
en el capítulo, escoltada por los Caballeros y seguida por el Gran Canciller, se le rendirán hono
res de arma presentada e himno nacional.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ^seis de abril de mil novecientos
sesenta y unto.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO FRANCO
Características del estandarte de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo:
Serán sus dimensiones de sesenta centímetros de largo por sesenta centímetros de ancho, sien
de de dos telas de damasco de seda blanco ; llevará un ribete alrededor de color carmesí mora
do. de un ancho de dos centímetros, v en diagonal llevará los colores de la banda de la Gran
Cruz. En el centro del estandarte y bordado en oro la figura de San Vermenegildo, y circundan
do dicha figura, un cerco blanco con la inscripción bordada «Real y Militar Orden de San Her
rnenegildo», y cerrando este cerco un laurel bordado en sedas. Como capitel llevará una corona
real bordada en oro. •
Moharra en forma de lanza, llevando grabado en los dos bombillos la Cruz de San Herme
negildo. Asta de bambú, con intermedios y regatón grabados y esmaltados estilo Toledo. Altura
del asta: con moharra, dos metros con cuarenta centímetros.
(Del E. O. del Estado núm. 86, pág. 5.481.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.197/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la Jilodificación de la Plantilla de los Centros de
Adiestramiento Departamentales, fijadas por la Or
den Ministerial número 977/60, de fecha 23 de marzo
de 1960 (D. 0.,núm. 70), la cual quedará redactada
en la forma siguiente :
1. JEFATURA
1.1. Plana Mayor.
'lin Capitán de Fragata, jefe del Centro de Adies
trnmiento Departamental.
•rn Capitán de Intendencia, Habilitado e Ins
tru,...tor.—(1).
Un Capitán Médico, Instructor.---:(1).
Un Escribiente primero, Ayudante Instructor.
Un Sanitario primero, Ayudante Instructor del
C'elltro de Adiestramiento de Seguridad Interior.
Dos Cabos Especialistas Escribientes, Ayudantes
Indructores.
1.2. Mantenimiento Eléctrico-Electrónico.
T in Capitán de Corbeta o Teniente de Navío (Er),
11ihntenimiento e Instructor.—(2).
Un Electrónico primero, Mantenimiento y Ayu
dante Instructor.
Electricista primero, Mantenimiento y Ayu
dante Instructor.
•Un Cabo Especialista Electrónico, Ayudante Iris\
tru.ctor.
Un Operario de primera Electrónico, Ayudante
Instructor.
-Un Cabo Especialista Electricista, Ayudante Ins
truntor.
1. 3. Servicios Generates.
Un Contramaestre Mayor, Ayudante Instructor.
Dos Marineros de Oficio (Cocineros). (3).
Un Marinero de Oficio (Barbero).•
Un Marinero de Oficio (Zapatero).
,
Un Marinero de Oficio (Sastre).
Un Marinero de Oficio (Conductor de Automó
viles).—(3).
Diez Marineros de primera.
Cuatro Marineros de segunda. o
2. CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE LU
CHA ANTISUBMARINA (C. A. L. A. S.).
Un Capitán de Corbeta, Instructor.
0 Un Capitán de Corbeta (AS) o un Teniente de
Navío (AS), Instructor.
Dos Sonarisias primeros, Ayudantes Instructores.
Un Cabo Especialista de Sonar, Ayudante Ins
tructor.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud So
nar), Ayudantes Instructores.
Un Cabo Especialista Escribiente, Ayudante Ins
tructor. -
Cuatro Marineros de primera.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE IN
FORMACION Y COMBATE (C. A. I. C.).
Un Capitán de Corbeta o Teniente de Navío, Ins
tructor.
Dos Radaristas prime•ros, Ayudantes Instructores.
Un Cabo Especialista de Radar, Ayudante Ins
tructor.
Dos Cabos segundos cle Marinería (aptitud Ra
dar), Ayudantes Instructores.
Un Cabo Especialista Escribjente, Ayudante Ins
tructor.
Cuatro Marineros de primera.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE SE
GURIDAD INTERIOR (C. A. S. I ).
Un Capitán de Corbeta, Instructor.
Un Capitán de Corbeta o Teniene de Navío, Ins
tructor.
Un Capitán de Corbeta o Teniente' de Navío o
Capitán de Máquinas, Instructor.
Un Mecánico primero, Ayudante Instructor.
Un Mecánico segundo, Ayudante Instructor.
Un Contramaestre segundo, Ayudante Instructor.
Un Electricista primero. Ayudante Instrucor.
Dos Cabos Especialisas Mecánicos, Ayudantes Ins
tructores.
Dos Cabos Especialistas de Maniobra, Ayudantes
Instructores.
Un Cabo Especialista Electricista, Ayudante Ins
tructor.
Un Cabo Especialista Escribiente, Ayudante Ins
tructor.
Un Marinero de Oficio (Soldador).
Un Marinero de Oficio (Sopletista).
Un Marinero le Oficio (Ajustador).
Tres Marineros de Oficio (Carpinteros).
Cinco Marineros de , primera.







Podrá ser desempeñado simultáneamente con
otro destino del Departamento.
Podrá ser desempeñado, transitoriamente, por
un jefe u Oficial de los destinados en el
J. E. E. R.
Este personal no será designado 'para el Centro
de Adiestramiento Departamental -de Cá
diz, hasta tanto no haya sido construido el
Cuartelillo de Marinería de dicho Centro.
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Inscripción Marítima de los individuos. sujetos al
servicio militar del Ejército de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.198/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, v previo infor
me de la _Asesoría General de este Ministerio, se
dispone que la Orden Ministerial de 9 de mayo de1941 (D. O. núm. 111), a partir de esta fecha, úni
camente será aplicable al personal del reemplazo de
Ejército en situación de "reserva".
.Madrid, 15 de Marzo de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orde,n Ministerial núm. 1.199 /61.—Cohio resul
tado del concurso celebrado al efecto, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, se promueve a la
categoría de Obrero de primera (Barbero) al de
segunda del .mismo oficio Marcelino Sixto Mascaró,
con la antigüedad de 13 de marzo de 1961 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino.
Madrid, 15 dé abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.200/61.--Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Capataz
segundo (Químico) en el Ramo de Máquinas del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza .de' la Armada con destino
en la Jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cartagena que cuenten con cinco arios de antigüedad
en el empleo, carezcan .de antecedentes penales, re
unan la aptitud física necesaria y acrediten haber
observado buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará al Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario, en unión de la propuesta del Tri
bunal que ha de juzgar este examen:concurso.
- Las instancias serán escritas de pufio y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la IVIaes
tranza, ya citada.
Madrid, 15 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm., .1.201/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial número 483, de
fecha 9 de febrero de 1961 (D. O. núm. 39), por la
que se convocada examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor) en el Parque de Automovilismo número 1, ydé conformidad con lo. infor.mado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Oueda admitido a examen el personal si
guiente:
Obrerds de segunda (Conductores).
José María Ros Sánchez.
Fernando de la Rubia AlCalde.








Todos ellos destinados en el Parque de Autono
vilismo número 1.
2.0 El personal que se relaciona deberá ser -e
conocido facultativamente antes del examen.
3.° El examen podrá tener lugar en la fecha c¡ne
determine la Superior Autoridad de la jurisdicc;ón
Central.
4.° La calificación deberá ser fijada por puntos,
de 4,6, como mínimo, a 10, para determinar el c,ue
deba ocupar la plaza convocada.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la jurisdicción Central: re
lativa al Tribunal que ha de juzgar este exatren
concurso, el cual quedará constituido de la siguin
te forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. José Garnica
P.ombo.
Vocal.—Teniente Coronel de Intendencia D. Ma
nuel Suárez Bárcena.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la MITs
tranza (Mecánico-Conductor) D. José Juncal Lan
deiro.
.6.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 .(D. O. núm. 164) surtirá efecto
en la fecha del examen.
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7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y serán
remitidas al Servicio de Personal de este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Madrid, 15 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. .Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.202/61.-Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Mmada doña María
López Bernal, y hallándose comprendida en los pre
ceptos del artículo 74 del Reglamento de Maestranza,
se le concede la vuelta al servicio activo, cesando en
la situación de "separación temporal del servicio",
quedando destinada a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 15 de abril de 1961.
ABARZUZA
.Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministrio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.203/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la junta Perranente del
Cuerpo de Suboficiales y Asesoría General de este
Ministerio, se dispone la separación definitiva del
servicio del Auxiliar Administrativo de tercera de
la Maestranza de la Armada D. Armando Gago Fer
nández, por aplicación del artículo 140 del Regla
mento de Maestranza.
Madrid 15 de abril de 1961.,
ABARZUZA
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe




Orden Ministerial núm. 1.204/61.-Se dispone
que el Oficial de segunda (Mecánico Ajustador y
Sopletista de Autógena y Eléctrica) Juan Trujillo
Suárez, contratado , por Orden Ministerial Comuni
cada número 866/58, de 10 de' diciembre de 1958,
para prestar sus servicios en el Taller Mixto del Ra
mo de Ingenieros del Arsenal de Las Palmas, cause
baja como tal, a petición propia, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 15 de abril de 1961.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 1.205/61. Como resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tornar parte en las oposiciones convocadas 'por la
Orden Ministerial número 476/61, de 13 de febrero
del presente ario (D. O. núm. 38), son admitidos a
examen los opositores que a continuación se rela
cionan, con expresión del número que les ha corres
pondido en el sorteo verificado en este Ministerio
y de las fechas en que deben efectuar su presenta
ción en el mismo :
PRIMER GRUPO
,
























































José María Fernández López.
Rafael Núñez Simón.
José María Núñez Lacaci.
Ignacio Villegas del Cuvillo.
José Antonio Longa García-Peñuela.
Mario Rodiles Martínez.




José Luis Carmona Mendoza.
Guillermo Fernández Tárrago.
Fernando Pérez-Pardo Prego.
José María Gárate Martínez.
José Antonio Iglesias.-Documentación in.
completa.
Germán Medina Sánchez.
Juan Carlos Rodríguez-Toubes Núñez.
José Manuel de Olives Mercadal.
José Manuel Sánchez Oliva.
Juan Antonio Bujía Vila.




Manuel Fernández-Posse de Arnáiz.
Guillermo Ruiz de Luna del Pino,
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José Guillermo Arrivi Castillo.
Alfredo Caso Gómez.
José Antonio Rivas Alvarez.
Rafael Pintó Poch.





Juan José Martínez Vázquez.
Enrique Morales Castillo.
Angel Cepedano Dans.
José Alberto de Francisco Pérez.
Juan García-Trevijano Forte.
' Francisco José Súnico Varela.
Fernando Beceiro Yáñez.
Joaquín de la Puerta Ruiz.




Miguel Angel Fernández Salinas.
Miguef Angel Hernández Moreno.
José Enrique de Benito Dorronzoro.
Felipe López Gutiérrez de la Vega.
Teodoro de Leste Contreras.
Antonio Rey; Hoppe.
José Antonio Pastor Barros.
José María Dueñas Fontán.
SEGUNDO GRUPO
Miércoles 3 de mayo, a las 9,00 horas.
.••
61. D. José Luna Pacheco.
62. D. Gaspar Augusto Cruañes Cruañes.
63. D. José Manuel Orenga Ortega.
64. D. Manuel Blanco Carvajales.
65. D. Angel Lticas Pons. - Normas provisiona
les.
66. D. Juan Manuel Díaz Soto.
67. D. José Mazagatog Antón.
68. D. Manuel Aldereg-uía Couceiro;
69. D. Tomás González González.,
70. D. Juan Benigno García Pardo.
71. D. Carlos Díez de Tejada y Ceballos-Zúfiiga.
72. D. José María Suanzes .González.
73. D. Angel Manuel Tello Valero.
74. D. Andrés Mosquera Gómez.
75. D. Antonio Reig Monzó.
76. D. Miguel Torrente Gallego.
77. D. Arturo Ayala Guerra.
78. D. José Manuel Sevilla López.
79. D. Justo Alvariño Saavedra.
80. D. julio Antonio Blázquez García.
81. D. Bartolomé Deudero Alorda.
82. D. Francisco del Campo García.
.83. D. Salvador García-Junco Rodríguez-Jurado.
84. D. Jorge Barrera García.
85. D. José Lagares Conchado.
86. D. Julio Ocampo Buide.
o
87. D. Javier Ramos Cervera.
D. Rafael Rodríguez Ferrer.
D. Francisco Montenegro Calvar.
D. Luis Miguel Salán Santos.
D. Jesús Bringas Andújar.
D. Francisco Javier Belascoaín Bastarreche.I). Alberto Arce Arce.
D. Julián Rodríguez González.
D. José Daniel Romero Iglesias.
D. Gonzalo García-Bouza Marzo.
D. Luis Ramón Criado Pon.
D. Carlos °fíate Español.
D. Ricardo Fernández Morales.
D. José Antonio Escobar Montaño.
D. Jesús Piñeiro García.
D. Joaquín Almansa Muñoz-Delgado.
D. Juan Manuel Vázquez Fernández.
D. José María Castro Ibáñez.
D. Gerardo Sanmartín Leiro.
D. Juan Manuel Checa Pons.
D. José Ramón Fernández-Truchand Otero.
D. Ramón de la Vega Lorenzo.
D. Pedro Luis Fondevila Silva.
D. Fermín Moscoso del Prado Ca.lvín.
D. Fernando Martull Tourón.
I). Fernando Pascual del Pobil Oca.
D. Juan Antonio Muñoz Roig.
D. Juan Oubiña Bermúdez. - Normas provi
sionales.
D. José Luis Miralles Barceló.
D. Enrique Valdés Santana.
D. Francisco Javier del Corral Gros.
D. jesús Pita da Costa.
D. Fernando 1\I-ereno Pinedo.






























ueves, 4 de mayo, a las 9,00 horas.
121. D. Juan Manuel Fernández Ternero.
122. D. Jorge Arderíus González.
123. D. José 1VIanuel Veiga García.
124. D. Carlos Guitart Vadillo.-Plaza de gracia.
125. D. Luis Tamavo Sicilia.
126: D. Manuel de los Pinos Iñigo.
127. D. Agustín Banda Pedreiro.
128. I). Juan Miguel Abréu Sanchiz.
129. D. Angel Vicente Carrera.
130. D. Miguel Angel Beitrán Bengoechea.
131. D. Ignacio Barbudo Escobar.
132. D. Víctor José Ouiroga Martínez.
133. D. Agustín González Posada.
134. D. Ramón Rodríguez-Villamil de Dolarea.
135. D. Pedro Durán Florit.
136. D. Vicente Cortizas Lledías.
137. D. José ,Rivas González.
138. D. Gonzalo Carrero Carballido.. Plaza de
gracia.
139. D. Carlos Bruquetas Galán.
140. D. Alberto Monteverde Gavilanes.
141. D. José María Aranda Gómez.
142. D. Francisco Manuel Pardavila Crespo.

































































































Juan Francisco Rego Fernández.
Joaquín Abarzuza Abarzuza. Plaza de
gracia.
Juan Luis García Seijas.
'Ernesto Villa Allely.
José Antonio Velázquez Fernández.
Antonio de la Vega Blasco.
Joaquín del' Río García de Sola.
Juan Rafael López Eady.





José María Liplizcoa Tendero.
José Rodríguez Cortacáns.
Pedro Pardo Manuel de Villena Berthe
lemy.
Gonzalo González Rodríguez.
Manuel Alberto Torres Viqueira.
Mariano Mayo Cosentino.
José Manuel Ravina Martín.
.favier González-Llanos Galvache.
Luis Felipe Seijo Salazar.
Aurelio Fernández Diz.
Jesús González-Cela Pardo.
José María Serván Armario.
Antonio Barrera Sánchez.





José Juan Varela Freire.
Guillermo Torres González-Novelles.

























Juan Luis Aguirre Herrera.•
'Manuel Felipe del Real Gamundi.
Pedro Español jofre de Villegas.
José Enrique Bouza Rodríguez.
José María Suárez Pérez.
Ignacio Crespo Páramo.
Rafael Vidal-Abarca Gámez.
Jaime Luis Guitart Rodríguez.
José Luis Raduán Ripoll.
'Cristián Alvare2 de Cienfuegos Giménez.
Francisco Español Jofre de Villegas.
Fernando Saavedra Hevia.
Victoriano Luis Rivas Montero.

































































José Manuel Gil González.
Juan Carlos Salazar Camarero.
Germán ,Bavón Blanco.
Fernando Álcina del Cuvillo.
José Guillermo Santos Torrado.
Salvador Pastoriza Martínez.
Federico Tejedor González.
Francisco Pita da Veiga y Vázquez de
Castro..
Juan Felipe Quintero Ortega.
José Bonnet Casciaro.
Manuel Alvarez Rodríguez.
José León Herrero Dabán.
Manuel Audije Maldonado.
Manuel Baldasano Supervielle.
José María García Quirós.
Fernando Manuel Vizoso Pasaríus.
Miguel Angel del Castillo Cuervo-Arango.
José Felpeto Lagoa.
José Luis Rodríguez González-Aller.
Vicente Casal Sánchez.
Manuel López Castrillón.
Juan Antonio Rodríguez Prieto.
José María González Guardiola.
Juan Pedro Cánovas Romero.
Francisco Javier Ros de la Huerta.
Antonio García Barral.
Enrique Tapias Herrero.
José Andrés Prieto Cagiga.
José Luis Bustabad Amado.
Francisco Díaz-Pache Montenegro.
Ernesto Maristanv Yusta.




Juan José Serván Amava.
QUINTO GRUPO
Sábado 6 de mayo, a las 9,00 lloras.
241. D. Antonio María Morales-Arce Marqués de
Prado.
242. D. José Manuel Barba Díez.
243. D. Vicente Martínez-Esparza Valiente. - Pla
za de gracia.
244. D. Fernando Jiménez Lombos.
245. D. Juan Antonio Cadenas Dapena.
246. D. Antonio de Elizalde González.
247. D. Juan Guitart Vadillo.-Plaza de gracia.
248. D. José Ignacio García Velarde.
249. D. Antonio Posada Cuevas.
250. D. Juan José Valle Torrado.
251. D. Manuel Vázquez Fernández.
252. D. Pedro Hernández Lorenzo.
253. D. Alberto Lorenzo Martínez.
254. D. Constantino Camarasa Reved.









































































































José Tomás Fernández Bardo.
Manuel Barrios Itarset.
José Manuel Gordillo Martínez.
Carlos Alberto da Cunha Rivas.
Manuel Cipriano Bustabad Amado.
Rogelio Gil Sotres.
Juan Manuel Galindo Navarro. .
José Manuel Piñeiro Ruano.
Isidoro Díez Arenal. Normas provisio
nales.
Pedro San Martín de Artiñano.
Mariano Planelles Lazaga.
Juan Ignacio Martínez Ortiz.
Jaime Aguado Gómez.
Francisco José Dupuy Elvira




José Aurelio Esteban Castaño.
José Manuel Torrente Sánchez.
Juan Bautista Fernández Martínez.
José Manuel Duque Alonso.
'Segundo Martínez Silva.
Javier Garnboa Majen
'J'osé Cristóbal Sánchez-Mayendía Alcán
tara.
Juan Gregorio López Fraile.
Miguel Carlos Vega Guillén.
Fernando del Pozo García.
Santiago Hergueta González de Ubieta.
Andrés Blanco Prieto.
Carlos .de Lara Torres.
Manuel Angel Martínez Prieto.
José María Jaén Serrano.
Pedro María Cardona Camelias.
Luis Carlos Goicoechea Ruiz-Pery.
Leopoldo Martín Trenor.
Luis Carlos Soneira Patirio.
Angel Abad Gómez.
Raúl Rouco Rey.








Lunes 8 de mayo, a las 9,00 hor-as.
D. Enrique Botia García.
D. José Luis Piqueras García.
D. Carlos Saura y Manuel de Villena.
D. Lorenzo Touririo Blanco.
D. Enrique Ros de la Huerta.
D. Juan José Astor Casalderrey.
D. Carlos Martínez-Valverde García.
D. Francisco Rosique Fuenmayor.
D. Francisco Olmo Vargas.
D. Juan Burgoa Fernández.
D. Francisco Ortiz Chaparro.




























































































Manuel Antonio Seijoso Docampo.
Lorenzo Forero García.
Angel José Calleja Bezaria.
Ramón López Alemany.
José Eduardo Escribano Martínez.
Carlos Merino Soriano.
José Manuel Gutiérrez Señán.
José Lorenzo Vázquez Ferro.
José María Martínez Español.
Víctor Manuel Touriño Soñara.
Andrés Bustillo Núñez.
Jesús Núñez Simón.
•oSé Alberto Galvache Valero.
José Puerta Montes. • ,
José Francisco Domínguez Borrego.




Manuel Angel Vivero Vidal.
Juan Antoilio Barcia Seoane.
Marcos Fernández Martínez.
Juan Manuel Urrutia López de Robles.
José Blanco Núñez.
Miguel Garat Ojeda.





Francisco Javier Hernández Moreno.
Fernando Saura y Manuel de Villena.
Francisco Muñoz Fernández.





José Antonio Sordo del Villar.
Antonio Manuel jorquera Carral.
Juan José Arbolí Cionzáléz.
Alfonso Rivero Torrejón.
José Ramón Salazar Aranzábal.
Francisco Javier Mut Catalá.
Juan González Moro.






Orden Ministerial núm. 1.206/61. Aprobada
por el Consejo .de Ministros la transferencia de cré
ditos para el Ejércicio Económico actual, se recti
fica la Orden Ministerial de aplicación del Presu
puesto número 880/60 en el sentido que se indica
en el estado de modificaciones 'de créditos que a con
tinuación se inserta.
Madrid, 15 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA







DESIGNACION DE LOS GASTOS





Para gastos de material del Vicariato General Castrense..
Supresión de parte del remanente de Fondos Económicos




a la Oficina Internácional de Hidrografía.
Haberes de personal de buques modernizados.
Orden Ministerial núm. 1.207/61. Dispuesto
por Orden Ministerial número 3.538/60 (D. O. nú
mero 270) el pase a tercera situación del draga
minas Navia, y con arreglo a la Instrucción de
Organización número 629, de 4 de febrero de 1960,
del Estado Mayor de la Armada, de conformidad
con lo informado por el Estado Mavor de la Ar
ini¿fda y lo propi tiesto por la Intenden.cia General,
se dispone :
!",2tie el personal del Cuerpo General', Máquinas
y Suboficiales relacionado a continuación perciba
le3 haberes de embarco correspondientes a bu
ques en tercera situación, con tres meses de efec
to-; retroactivos, a partir del día 22 de noviem
bre de 1960, fecha en que -fué entregado a la Ma
rina, los que en dicha fecha llevasen, ya embar
cados tres ó más meses en el citado 'dragaminas,
y el restante personal desde la fecha de su em
bareo hasta el expresado día 22 de noviembre,
especificándose las fechas de los embarcos res
pectivos:
Oficiales.
Teniente de Navío D. Francisco Bernal Risto
ri.-18 de septiembre de 1959.
Teniente de Navío D. Aurelio Matos Martín.
26 de julio de 1960.
Alférez de Navío D. José L. Alvarez Nouvi
las.-21 de • julio de 1960.
Alférez de Navío D. Jorge Huerta C:rav.—
26 de julio de 1960.
Alférez de Navío D. José Jaques Gómez-Pa
blos.-22 de julio de 1960.
Teniente de Máquinas Ti Juan Icaza Apellá
niz.-9 de agosto de 1960.
Suboficiales.
-
Electricista primero D. Víctor Bastida Frei








Torpeáista segundo. D. Antonio López García..
8 de agosto de 1960.
Electricista segundo D. José Morillo Hidalgo.
7 de septiembre de 1960.
Torpedista segundo D. Anastasio González
Mohino.-8 de agosto de 1960.
. Contramaestre segundo D. Tomás García Ga
llardo. 6 de -agosto de 1960.
Electricista segundo D. Salvador Bernabé Ca
rrión.-26 de junio de 1960.
Radiotelegrafista segundo. D. José L. Zárate
Zabala.-10 de septiembre de 1960.
Mecánico primero D. Albino' Parga Deibe.—
2 de septien-rbre de 1960.
,
Mecánico primero D. Urbano Fernández Fon
taiña.-17 de agosto de 1960.
Mecánico primero D. Francisco Lirón Montiel. •
9 de agosto de 1960.
Mecánico segundo D. Antonio Sierantes-Sanz.
13 de agosto de 1960. ,
Mecánico segundo D. Rodrigo Seijo García.—
2 de septiembre de 1960.
Madrid, 15 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. O. del
Estado núm. 295 ) y apartado VI de la norma A) dela Orden, por la que se regula el anuncio del con
curso número 34, insertado en el Boletín Oficial delEstado número 70, por Orden de 18 de marzo de
1961, esta Presidencia del Gobierno dispone quedemodificado el referido, concurso número. 34 en la for
ma siguiente : •
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El anuncio de dos vacantes de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo, que para la Brigada Ciudad
Real-Toledo del Patrimonio Forestal del Estado se
publicó en el Boletín (-nidal del Estado número 70,
página 4.463, columna segunda, queda modificado en
el sentido de que las expresadas dos vacantes có
rresponden a la Brigada de Toledo, y su residencia en
Toledo o Talavera de la Reina, según se' determine
por el expresado Patrimonio.
El anuncio de dos vacantes de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo para la Brigada de Cazorla (Jaén),
se publicó en el Boletín Oficial del Estado núm. 70,
página 4.463, columna segunda, queda modificado en
el sentido ,de - que las dos aludidas vacantes corres
ponden a la Brigada de Pontevedra, con residencia
en esta capital.
El anuncio de una vacante de Auxiliar Administra
tivo Mecanógrafo que para la Brigada de Castellón
Tarragona se publicó en el Boletín Oficial del Es
tado número 70, página 4.463, columna primera, que
da modificado en el sentido de que el número de
vacantes que se convoca es el de dos.
El anuncio de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo que para la Brigada de El Tran
co, en Cazorla (Jaén), se publicó en el Boletín Ofi
riel del Estado número 70, página 4.463, columna
segunda, queda anulado totalmente.
El anuncio de una vacante de Auxiliar Adminis
trativo que para el Ayuntamiento de Huétor-Vega
(Granada), se publicó en el Boletín Oficial del Esta
do número 70, página 4.463, columna segunda, queda
modificado en el sentido de que la plaza en cuestión
es de Auxiliar Administrativo Mecanógrafo.
El anuncio de una vacante de Guardia Urbano,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias, que para el Ayuntamiento de
Castelldefels Barcelona), se publicó -en el Boletín
Oficial del Estado número 70, página 4.468, colum -
no pHinera, queda modificado en el sentido de que
la verdadera denominación de la plaza es la. de Guar
dia Municipal Urbano, y su dotación la de 8.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagás extraordinarias y
un plus de carestía de vida de 7.500 pesetas anuales.
El anuncib de una vacante de Taquimecanógrafo
que para la Residencia de Estudiantes "Muñoz Gran
des", de. Barcelona, se publicó en el Boletín Oficial del
Estado número 70, página 4.465, columna segunda,
queda anulado totalmente.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectc.s.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid 3 de abril de 1961. P. D., Serefín Sán
chez Fuensanta.
•
Excmos Sres. Ministros. ...
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 5.682.)
Excrnos. Sres.: Publicado por Orden de esta
Presidencia de 18 de marzo de 1961 (B. O. del Es
tado, núm. 70),. el concurso número
• 34 de vacantes
puestas a disposición de la junta Calificadora de
aspirantes a Destinos Civiles, en virtud de lo
dispuesto en la Ley de 15 de julio de 1952, y fi..
crurando entre las mismas una de Auxiliar Admi
nistrativo para.el Parque Central de Transmisio
nes de 'Getafe (M..adi'id), dependiente del Minis
terio del Aire, por la. presente Orden queda dicha
plaza excluida del mencionado concurso, debien
do, en consecuencia, considerarse nula 'y sin efec
to cualquier petici¿n que de ella piieda haber
efectuado el personal a que la referida Ley afecta.
. Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. 1-42E. muchos arios.
Madrid, 7 de abril de .1961.—P. D., Serafín Sán
chesz Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 5.683.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases. Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, de
conformidad con las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes- de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de marzo de 1961.-E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.-
RELACIÓN DE REFEeRENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña María de la Concepción Seoa
ne Nolla,.viuda del Capitán de Corbeta D. Eduardo
Montero Luaces : 17.679,14 pesetas anuales, a per
`cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 6 de febrero de 1961.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto Leves de 15 de junio de 1942, 17 de julio
¿le 156 y 22 de diciembre de 1960.
•
. Cádiz.—Doria María Josefa Rivero Flores, viuda
del Fogonero preferente D. José Fernández Lagos
tera : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1960.--Reside en Cádiz.-(7).
Estatuto de Clases Pasivas- v Ley de 22 de diciembre
de 1960.
Cádiz.—Doña Rafaela Hernández Deveza, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Nico
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lás Almazo Pedreño : 6.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 6 de enero de 1961.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 23 y 22 de
diciembre de 1959 y 1960.
Cádiz.—Doña Mercedes y doña Carmen Mourellé
Valenzuela, huérfanas del Maquinista Mayor clon
José Mourelle Gómez : 3.600,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 20 de octubre de 1960. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(12).
La Coruña.—Doña: Consuelo y doña Vicenta Pé
rez Martínez, huérfanas del Vigía primero D. Euse
bio Pérez Núñez 3.600,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el cija 2 de julio de 1960.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(13).
Estatutos de Clases Pasivas y Leyes de 17 de julio
de 1956, 23 y 22 de diciembre de 1959 y 1960.
Canarias.—Doña 1\ilercedes, doña Concepción, do
ña Leónides, doña Rosario y D. Luis F.'orto Arma
rio, huérfanos- del Capitán de Infantería de Marina
D. Alfredo-Porto Maceiras : 2.250,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Las Pal
mas desde el día 6 de julio de 1957. Reside en Las
Palmas (Canarias). (16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
seflalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del _Re
glamento pára, aplicación del vigente Estatuto de las
Clases. Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la' Ley de 27 de 'diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, como trámite inexcusable,. debe formular an
te este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) 'Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se .indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, hasta
el 31 de diciembre de 1960 y a partir de esta fe
cha (1. de enero de 1961) y por aplicación de la
Ley de .22 de diciembre del mismo año, la per
cibirá en la cuantía de 6.000 pesetas •ayales, lí
mlite mínimo que determina la antedicha Ley.
(12) Se les trnsmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña 'Josefa Valenzuela Yesa, a
quien le fué concedida por este Consejo Supre
nio el 25 de marzo de 1949 (D. O. iiún. 80). La
percibirán por partes iguales mientras conserven
la aptitud legal, y en la actual cuantía, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre, hasta
el 31 de diciembre de 1960, y a partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley de 22 de di
ciembre del mismo ario, la percibirán en la cuan
tía de 6.000 pesetas anuales, límite mínimo que
determina la misma. La parte de la huérfana que
Pierda la aptitud legal, acrecerá la de la _copar
tíc.ipe que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración.
(13) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña María Pérez Martínez, a
quien le fué concedida por este Çonsejo Supremo,
el 4 de agosto -de 1948 (D. O. núm. 187), comd
huérfana del causante. La percibirán por partes
iguales mientras conserven la aptitud legal y és
tado de pobreza, desde la fecha que se indica en
la relación. día siguiente al del fallecimiento de
su citada hermana, y en la actual cuantía hasta
él 31 de diciembre de 1960, y a partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley que también
se cita, la percibirán en la cuantía de 6.000 pese
tas anuales. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud, legal, acrecerá la de la copartícipe que
la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
. (16) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Mercedes Armario- Asen
sio, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 14 de septiembre
de 1929. La percibirán por parte iguales mien
tras conserven la aptitud legal, y el huérfano,
mientras se halle incapacitado, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento de su citada madre, y' en la actual
cuantía hasta el 31 de diciembre de 1959, y a par
tir de esta fecha, y por aplicación de la Ley que
se cita; la percibirán en la cuantía de 3.600 pese
tas anuales hasta el 31 de diciembre de 1960, y a
partir de esta fecha, y por aplicación de la Lev
de 22 de diciembre del mismo año, la percibirán
-en la cuantía de 6.000_pesetas anuales, límite mí
nimo que determina la misma. La huérfana doña
Concepción, queda exceptuada de percibir la pen
sión desde el día siguiente al del fallecimiento
de su madre, empezando a disfrutarla desde el
día 1 de enero de 1961, que es la fecha de entra
da en vigor de la Mencionada Ley, que determi
na el cese de la incompatibilidad que existía por
percibir más de 25.000 pesetas 'anuales, a tenor
del artículo 96 del Estatuto de Clases Pasivas.
La parte del huérfano que pierda la aptitud le
gal, acrecerá la de los copartícipes que la con
serven, sin necesidad de nueva 'declaración.
Madrid, 24 de marzo de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 85, pág. 165.)
o
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REQUISITORIAS
(100)
Juan Manuel Sánchez Blanco, que también usa
como nombre supuesto el .de Gustavo Sánchez Ro
dríguez, de treinta v un años de edad, soltero, Cinc
grafista, hijo de Luis y de Elena, natural de Albeca
Creciente (Pontevedra), siendo su última residencia
en Santa Cruzide Tenerife (Canarias), vía de Bue
nos Aires, Fina de Don Juan, procesado en la causa
número 18 de 1959 por supuesto delito sde polizo
naje y uso de nombre supuesto, comparecerá en el
plazo de treinta días ante este juzgado de Plenarios,
sito en la Capitanía General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde. ,
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de
dicho individuo v, caso de ser habido, lo pongan•
disposición de este juzgado.
San Fernando, 23 de marzo de 1961.—El Capitán,
juez permanente, ()restes J. Redondo Cid.
(101)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor de la causa
número 41 de 1959, instruida por /el delito de de
serción mercante contra el Engrasador de la mo
tonave española Pedro de Valdivia José Luis Gil
Cachorro, que se ha ausentado nuevamente al ser
requerido,
Hago saber : José Luis Gil Cachorro, Engrasador,
hijo de José y de .Ana, natural de Erandio (Viz
caya), domiciliado últimamente en Erandio, soltero,
Marinero, de veintisiete arios de edad; sus serias per
•onales son : estatura regular, pelo, cejas y ojos cas
taños ; nariz y boca regulares, barba saliente, color
sano, frente regular; no tiene señas particulares;
sabe leer y escribir ; procesado por presunto cielito de
deserción mercante en el puerto de Filadelfia (USA),
perteneciendo al vapor Pedro de Valdibia, en la ac
tualidad en ignorado paradero, comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de *esta
Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Comandan
te de Infantería de Marina D. José Luis Moya Fer
nández, residente en la Comandancia Militar de Ma=
rina, para responder a los cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito de deserción mer
cante se le instruye, bajo apercibimiento que, de
no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
Caso de ser habida, se deberá dar cuenta por el
medio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Dado en Cartagena a los veintisiete días del mes
de marzo de mil novecientos sesenta y uno.—El Co
mandante de Infantería de 1VIárina, Juez instructor,
José Luis Moya Fernández.
'as
(102)
Francisco Ambrós Fuentes, hijo de Luis y de Jo
sefina, natural de Cambados (Pontevedra), de vein
titrés años de edad, Marinero, procesado en la cau
sa número 19 de 1961 por el supuesto delito de de
serción mercante del vapor español Júpiter en el
puerto de Nueva York (EE. UU.), comparecerá en
el término-de treinta ,días, a partir de la publicación
de la presente, ante el Capitán de Infantería de Ma
rina D. José Turpín Murcia, juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Alicante, para
responder de los cargos que le resulten, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a dispo
s'xión de la Autoridad de Marina.
Alicante, 29 de marzo de 1961.—El Capitán de
Infantería de 1VIarina, juez instructor, Jpsé Turpin
Mztrcia.
(103)
Antonio Souto Santamaría, hijo de Antonio y de
Dolores, Marinero, de,veintiséis arios de edad, 'do
miciliado últimamente en Puebla del Caramiñal, pro
cesado en la causa número 20 de 1961 por delito de
deserción mercante, comparecerá en el término de
quince días ante el Capitán de Infantería de Marina
D. Alfonso Buisán Pérez, Juez instructor de la Co
mandancia 'Militar de Marina de Barcelona ; bajo
'apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 29 de marzo de 1961.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Alfonso Bui
sán Pérez.
(104)
Manuel Costoya Ayazo, hijo de Manuel y de Nuria,
Marinero, de veintiséis arios de edad, domiciliado úl
timamente en Santa Eugenia de Riveira, procesado
en la causa número' 20 de 1961 por delito de deser
ción mercante, comparecerá en el término de quince
días ante el Capitán de Infantería de Marina D. Al
fonso Buisán Pérez, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona; bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de éste Juzgado.
Barcelona, 29 ,de marzo de 1961.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Alfonso Bui
sán Pérez.
.(105)
Luis Pouso Faro, hijo de Arturo y de Ramona,
Marinero, de treinta y dos años de edad, domiciliado
últimamente en Santa Eugenia de Riveira, procesado
en la causa número 20 de 1961 por delito de deser
ción mercante, comparecerá en el término de quin
ce días ante el Capitán de Infantería de Marina don
Alfonso Buisán Pérez, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona; bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 29 de marzo de 1961.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, 'Alfonso Bui
sán Pérez.
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(106)
Eduardo Aloilso Atvarez, hijo de Manuel y de
María, de •diecinueve arios de_edad,. natural de Cam
posancos-La Guardia, soltero, Pescador, comparece
rá en el término de treinta días ante el Juez instruc
tor, Teniente de Navío D. Antolín Montes Silvosa,
en el juzgado de la Subayudantía Militar de Marina
de La Guardia, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
La Guardia, 7 de abril de .1961.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Antolín Montes Silvosa;
(107)
Idelfonso Sánchez Rubio, de veintidós arios de
edad, soltero, Trabajador Textil, hijo de Luis y de
Concepción, natural de Jerez de la Frontera (Cá
(hiz), y vecino de Barcelona, con domicilio última
mente en calle Lepanto, 271, y Ancha, 3, primero,
interior, procesado en causa número 86 de 1959 pof
supuesto delito de pérdida de buque en puerto ex
tranjera,comparecerá en el plazo de treinta días an
te este Juzgado de Plenarios, sito en la Capitanía
General del D2partamento Marítimo de Cádiz, en
San Fernando, bajo apercibimiento de que, dé no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las' Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura de di
cho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a dis
posición de este Juzgado.
San Fernando, 7 de abril de 1961.—E1 Capitán,
Juez permanente, Orestes J. Redondo Cid.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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